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EiEV]tQKi]DNVRNV]tQĬVpJpWLVPHJV]QWHWWHKLV]HQPDJiQPĬYpV]HWLLQWp]PpQ\HN
pVNH]GHPpQ\H]pVHNQHPOpWH]KHWWHNW|EEp6DNiUFVDNDW|EELPĬYpV]HWLiJEDQD
EiEEDQLVHJ\HWOHQKDJ\RPiQ\WLJ\HNH]QHNÅNLWDOiOQLµDPLWDV]RFLDOLVWDUHDOL]PXV
6]RYMHWXQLyEyOiWYHWWÅHV]WpWLNDLµHOYiUiVUHQGV]HUpUHDODSR]WDN(NXOWXUiOLVWpUHQ
QiOXQNHOĞ]PpQ\QpONOLKHO\]HWUpV]HYROWDNLYiODV]WRWWPĬYpV]HNQHNpV LQWp]
PpQ\HNQHNDGRWWNRUiEEDQQHPOpWH]ĞIRO\DPDWRViOODPLV]XEYHQFLyGHDIRO\D
PDWRVHV]WpWLNDLpVSROLWLNDLHOOHQĞU]pVLV$NXOW~UDNRUiEEDQG|QWĞHQPDJiQNH]
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DODSMiQ0tJDV]tQKi]EDQiOODQGyDQ6]WDQ\LV]ODYV]NLMUDNHOOHWWKLYDWNR]QLDEiE
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V]DNEDQUHQGH]HWWLWWKDQHPEiEUHQGH]pVGUDPDWXUJGLSORPiWLVV]HU]HWW²DQpSL
GHPRNUDWLNXVRUV]iJRNNDSFVRODWLKiOyMiQDNN|V]|QKHWĞHQ²3UiJiEDQÌJ\Qp]Ğ
SRQWMDQHPFVXSiQD]DONRWypYDJ\DFVDNVDMiWWUDGtFLyMiEDQMiUWDVYiViULPXWDWYi
Q\RVpKDQHPDEiEMiWpNNXOWXUiOLVV]HUHSHLWD]HJ\HVLGĞV]DNRNEDQpU]pNHOĞW|UWp
QpV]ppVpUWHOPLVpJLpLV$6LUDWy,OGLNyiOWDOV]HUNHV]WHWWN|WHWNO|QpUWpNpWDGMiN
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HViOODPRVtWiVXWiQ
KDQJR]WDWRWWFpOPLQGHQPĬYpV]HWLiJEDQDN|]HOHEEUĞOPHJQHPKDWiUR]RWWÅQpSL
J\|NHUHNUHµYDOyWiPDV]NRGiVYROW$YiViULEiEMiWpNRWtJ\]OHWLDODS~PĬN|GpVL
PyGMDPLDWWNLLNWDWDQGyQDNtWpOWpN(]iOWDOD]RQEDQD]ÉOODPL%iEV]tQKi]MyLGĞUH
NpQ\WHOHQYROWOHPRQGDQLDYiViULEiEMiWpNJ\HUPHNHNHWpVIHOQĞWWHNHWOHQ\ĬJ|]Ğ
WHiWUiOLVHUHMpUĞO8WyEELW.HPpQ\+HQULNUHYRQDWNR]yDQ%DORJK*p]D~J\KDWi
UR]]DPHJPLQWDÅIpNWHOHQWHPSHUDPHQWXPDWHPSypVDULWPXVSRQWRVNH]HOpVHµ
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SXV]WiQ NpS]ĞPĬYpV]HWL FpO~ HV]WpWLNXV OiWYiQ\SDUiGpPLQW DKRJ\ DPiVLN RO
GDOUyOQp]YHpUWHOPHWOHQpVPĬIDMLGHJHQDV]tQKi]DWXWiQ]yUHDOLV]WLNXVViJUDYDOy
W|UHNYpVLV0LNRUDEiERVRNDSDUDYiQP|J|WWV]tQKi]LHV]N|]|NNHOMiWV]DQDNV
HEEpOLW|UHNYpVNEHQDEiEFVDN]DYDUMDĞNHW
%DORJK*p]DV]HULQWD]HVpYHNHOVĞIHOpEHQDV]RYMHWPLQWDN|YHWpVpQHN
D NXOWXUiOLV SROLWLND iOWDO HOYiUW LJpQ\H D]ÉOODPL %iEV]tQKi]PRQRSROKHO\]HWH
YDODPLQWKRJ\D]LQWp]PpQ\LUiQ\tWyLpVV]tQpV]HLLVMyUpV]WNH]GĞEiERVRNYROWDN
QHP VHJtWHWWH HJ\KDWpNRQ\PĬYpV]LQ\HOYNLERQWDNR]iViW %HOiWKDWy KRJ\PiV
VWtOXV~pVV]HUYH]HWWVpJĬHOĞDGiVIRUPiNUDYROWV]NVpJDJ\HUPHNHNQHNV]iQWGL
GDNWLNXVSURGXNFLyNKR]DPĬYpV]LDPEtFLyM~IHOQĞWWHOĞDGiVRNKR]SpOGiXO*R]]L
6]DUYDVNLUiO\iQDN+HOWDL-HQĞIpOHiWLUDWDEĞOYDODPLQWDV]LQWpQHOVĞVRUEDQ
IHOQĞWWHNQHNV]iQWEiEV]DWtUiNKR]8WyEELDNN|]OD6]WiUSDUiGpFtPĬD]HV
pYHNHOHMpQQDJ\VLNHUWDUDWySURGXNFLyD]WD]HQpVV]tQKi]LV]yUDNR]WDWiVEDQ LV
PHJÀJ\HOKHWĞMHOHQVpJHWSpOGi]WDKRJ\PLNpQWDONDOPD]NRGWDNQp]ĞNpVDONRWyN
DNRUDEHOLSROLWLNDLHOYiUiVRNKR]$]]DOKRJ\DYDULHWpDNNRULEDQDV]tQKi]LNtQi
ODWEDQPiUDOLJIHOOHOKHWĞHOĞDGiVIRUPiMiWLGp]WpN²PpJKDLURQLNXVEiERVWN|U
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EHQLV²IHOQĞWWHNVRUiWFVDORJDWWiND]LQWp]PpQ\EHKLV]HQDQp]ĞNiOWDOLJpQ\HOW
NRUiEELQDJ\YiURVLNXOWXUiOLVKDJ\RPiQ\XNED WDUWR]yNDEDUppVYDULHWpV]iPRN
KDQJ]RWWDNHO8J\DQDNNRUDEiERVVWLOL]iFLyUpYpQDNXOWXUiOLVSROLWLNDHEEHQD]
LGĞV]DNEDQPpJDNWtYDQFHQ]~Ui]yV]HUYHLDKiERU~HOĞWWLÅEXU]VRiµV]yUDNR]WD
WyLSDULURQLNXVNULWLNiMDNpQWLVLQWHUSUHWiOKDWWiNDSURGXNFLyW$YDULHWpV]iPRNRQ
NtYOPĬVRUUDNHUOWRSHUHWWSDUyGLDLVDPLV]LQWpQDQp]ĞNQDJ\|U|PpUHV]ROJiOW
KLV]HQ HPĬIDM NtQiODWD LV V]ĬNOW pV iWDODNXOW XWiQ$KRJ\D V]tQKi]DNED
6]WiOLQ KDOiOiW N|YHWĞHQ IRNR]DWRVDQ YLVV]DWpUWHN D KDJ\RPiQ\RV V]yUDNR]WDWy
PĬIDMRN²SHUV]HLGHROyJLDLODJQpPLOHJiWLJD]tWRWWYHU]LyNEDQ²~J\KDOWHOIRNR
]DWRVDQHUHQGV]HULQW'DUYDV6]LOiUGNRQIHUDQV]DLYDONtVpUWEiEHOĞDGiVIRUPDLV
$N|WHWpUWpNHKRJ\D]iOWDOiQRVNXOW~USROLWLNDLHOYiUiVRNKiWWHUpEHQPHJPX
WDWMDD]ÉOODPL%iEV]tQKi]NRUDEHOLUHWRULNiMiQDNVRNV]RUHOOHQWPRQGyMHOHQVpJHLW
LV7|EEHNN|]|WWKRJ\D]HVpYHNEHQD]HJ\pEPXQNiYDOQHPUHQGHONH]Ğ
tUyN SO0pV]|O\0LNOyVYDJ\NpS]ĞPĬYpV]HN SpOGiXO2UV]iJ/LOLPLNpQW WD
OiOWDN QpPL PHJpOKHWpVW D 6]WiOLQ PDMG 1pSN|]WiUVDViJ ~WL V]tQKi]EDQ $] LV
NLGHUOKRJ\XWiQDSLDFLYHUVHQ\WĞOYDOyPHJV]DEDGXOiVVDYLV]RQ\ODJRV
DQ\DJLEL]WRQViJPLNpQW WHWWH OHKHWĞYpDEiEV]tQKi]EDQD]HOPpO\OWHEENtVpUOH
WH]pVW( IRO\DPDW WDJDGKDWDWODQ VQHPHOpJJpKDQJV~O\R]RWW HUHGPpQ\HYROW D]
ÉOODPL%iEV]tQKi]QHP]HWN|]LHOLVPHUWVpJHDPHO\NOI|OGLYHQGpJMiWpNRNKRVV]~
VRUiEDQPDQLIHV]WiOyGRWW$YHQGpJMiWpNRNKHO\V]tQHLQHNpVSURJUDPMiQDNOHtUiVD
XJ\DQ~J\PHJWDOiOKDWyDN|WHWYpJpQPLQWD]ÉOODPLpVD%XGDSHVW%iEV]tQKi]
pVN|]|WWLHOĞDGiVDLQDNSRQWRVDGDWDL8J\DQDNNRUD]LVNLGHUO%DORJK
*p]DEHV]iPROyMiEyOKRJ\D]LPSR]iQVNOI|OGLVLNHUVRUR]DWFVDNQpKiQ\NLHPHOW
SURGXNFLyUDpSOWPLN|]EHQDPLQGHQQDSRNEDQDPHJRV]WRWWQDJ\OpWV]iP~WiU
VXODWRQEHOOPĬN|GĞRUV]iJMiUyUpV]OHJDUVSRHWLFiMiWDSpQ]J\LIRUUiVRNV]DEWiN
PHJ$WiUVXODWHUpV]OHJpEHQMHOOHP]ĞHNYROWDNDW|EEV]i]V]RUHOĞDGRWWPHVHGD
UDERNDIHOV]HUHOpVHLNHWFLSHOĞRUV]iJMiUyPĬYpV]HNYDODPLQWDURVV]pUWHOHPEHQ
YHWWUXWLQHOXUDONRGiVD7HKiWD1pSV]tQKi]NRQFHSFLyMiKR]pVIHOpStWpVpKH]KDVRQ
OyDQD]ÉOODPL%iEV]tQKi]EDQLVHJ\IDMWDEHOVĞKLHUDUFKLDPĬN|G|WW9ROWHJ\EX
GDSHVWLV]pNKHO\ĬNtVpUOHWH]ĞLOOHWYHHJ\YLGpNHQWXUQp]yDUFXODWD0DDSpQ]J\L
NRUOiWRNKR]V]DERWWV]tQKi]LPĬN|GpVNpQ\V]HUHQHPUi]PHJEHQQQNHWDQQ\LUD
EHOiWyEEDNYDJ\XQN$EEDQD]RQEDQHJ\HWNHOOpUWHQQNDV]HU]ĞYHOKRJ\D]ÉO
ODPL%iEV]tQKi]KRVV]DQ WDUWyPRQRSROKHO\]HWHPĬYpV]LOHJHJ\pUWHOPĬHQNiURV
YROWVD]~MNH]GHPpQ\H]pVHNDV]RFLDOLVWDNRUV]DNEDQPLQGLJFVDNHV]tQKi]EyO
NLYiOQLW|UHNYĞNUpYpQM|KHWWHNOpWUH
$PLD]XWiQLDN|WHWEHQV]LQWpQWDJODOWNXOWXUiOLVpVHOĞDGiVNRQWH[WXVEDQ
NpWVpJNtYOEL]WDWyEED]DV]DEDGXJ\DQDNNRUNRFNi]DWRVPĬYpV]LpV]OHWLYiO
ODONR]iV~MEyOLOHKHWĞVpJH(QQHNVRUiQ²DV]iPRODWODQPDJiQNH]GHPpQ\H]pVPHO
OHWW²PiUNLOHQFDN|WHWEHQV]LQWpQEHPXWDWRWWYDODPLIDMWDWiPRJDWiVEDQUpV]HVOĞ
YLGpNLEiEV]tQKi]M|WWOpWUH&VDNtJ\YDQOHKHWĞVpJD]HJ\HVNRURV]WiO\RNPĬKH
O\HLQHNNLDODNXOiViUD IHQQPDUDGiViUD$N|]SRQWL LUiQ\tWiVPHJV]ĬQpVpYHO~MUD
LJpQ\PXWDWNR]RWWDEiEV]tQpV]NpS]pVUHD6]tQPĬYpV]HWL(J\HWHPHQ0LYHODPDL
EiEV]tQKi]EDQD]ÅpOĞV]tQpV]µV]HUHSHOWHWpVHPHJV]RNRWWKDWiVHV]N|]D]HJ\HWH
PHQYDJ\NOI|OG|QWDQXOyÀDWDORNPiUPLQGNpWHOĞDGiVIRUPiEDQRWWKRQRVDNV
SURGXNFLyLNNDOWiJtWKDWMiNWiJtWMiNDV]tQKi]NLIHMH]ĞHV]N|]HLWLV
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